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Ze života na univerzitě
Ekonomicko-správní fakulta MU 
oslavila 25 let od zahájení výuky*
Dvacet pět let je věk, kdy se člověk ocitá na prahu dospělosti a nejinak je tomu 
v případě Ekonomicko-správní fakulty. Můžeme si ji představit jako „hotového“ 
dospělého člověka, třeba jako absolventa či absolventku této nebo jiné fakulty 
Masarykovy univerzity. 
O vzniku nové fakulty se rozhodovalo na zasedání Akademického senátu naší 
univerzity 26. listopadu 1990. Na tomto zasedání bylo tehdejším rektorem mimo 
jiné podotknuto, že po roce 1945 navrhovala Masarykova univerzita opakovaně 
zřízení fakulty s ekonomickým zaměřením. Z celkového počtu 29 přítomných se-
nátorů 20 senátorů hlasovalo pro zřízení fakulty, 5 senátorů bylo proti a 4 senátoři 
se hlasování zdrželi. Senát tak vyslovil souhlas se zřízením fakulty k 1. 1. 1991. 
Po devíti měsících intenzivních příprav, dne 30. září 1991 v 10 hod začala 
v budově bývalé Cyrilo-Metodějské záložny na Zelném trhu výuka pro prvních 
sto deset posluchačů, kteří byli vybráni z téměř tisícovky zájemců. Avšak záhy 
započala rychlá fáze růstu – boom zájmu o ekonomické vzdělání propukl naplno. 
Aby mohla fakulta tento nebývalý zájem uspokojit, bylo zapotřebí vytvořit 
příhodné kapacitní podmínky v podobě nové fakultní budovy. Symbolické 
položení základního kamene stavby se uskutečnilo 14. října 1996 a díky velkému 
úsilí byla vytvořena „na míru šitá“, moderní budova v blízkosti kolejí na klidném 
místě a v exkluzivní brněnské čtvrti. Do nové budovy se vyučující i studenti nastě-
hovali v roce 1998 – všechno dýchalo novotou. I přesto, že budova byla postavena 
jako nová na „zelené“ louce, přece jen si již za svoje roky prošla řadou oprav, 
modernizací a rekonstrukcí, jejichž cílem bylo zlepšit pracovní a studijní prostředí 
a dát jim podobu odpovídající nárokům blížící se třetí dekády třetího tisíciletí.
Kdybychom se chtěli podívat a zhodnotit, kam fakulta po čtvrt století trvající 
cestě došla, mohli bychom být s výsledkem spokojeni. Přestože se fakulta dlouho-
době pohybovala a pohybuje ve vysoce konkurenčním prostředí zhruba dvacítky 
dalších fakult ekonomického zaměření na veřejných vysokých školách a podob-
ným počtem soukromých vysokých škol, podařilo se fakultě vyšplhat prakticky 
až na vrchol. 
V rámci republiky – a to dlouhodobě – je Ekonomicko-správní fakulta Masa-
rykovy univerzity jednou z nejžádanějších ekonomických fakult, nebo těsně druhá 
(za Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity). Fakulta, která 
vznikla prakticky „z ničeho“, avšak za vydatné podpory Masarykovy univerzity 
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a s týmem zaměstnanců, kterým nechybělo nasazení, odvaha a vizionářství, se 
ocitla na špičce zájmu. Jednou z velkých osobností podílejících se na vzniku fa-
kulty byla prof. Yvonne Strecková, která stála v čele týmu zakládajícího fakultu. 
Co ještě říci o ekonomicko-správní fakultě k 25. výročí jejího založení? Právě 
čtvrtstoletí existence ji může dát potřebnou sebedůvěru. Masarykova univerzita 
má fakultu, která důstojně navázala na významnou tradici národohospodářských 
studií rozvíjených v Brně v první polovině 20. století, tradici spojovanou zejmé-
na s osobností profesora Karla Engliše. Ekonomicko-správní fakulta je fakultou 
na výši doby, fakultou stabilizovanou, fakultou, o kterou je mimořádný zájem, 
je fakultou se spokojenými absolventy, s jejich dobrým uplatněním, fakultou za-
městnávající mladé lidi plné elánu a nových nápadů, fakultou, která je přiměřeně 
sebevědomá. 
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